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6. Школьники, как правило, низко оценивают влияние профориента-
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В результате общей мировой тенденции потребительского отношения 
к природе человечество сталкивается с различными неблагоприятными по-
следствиями своей деятельности. В силу этого можно прийти к выводу о 
том, что в современном мире человек должен создавать новые форматы 
своей деятельности, реформировать экономику с учетом дополнительных 
затрат на переработку, сбережение и повторное использование ресурсов. 
В настоящее время большинство развитых стран активно занимаются 
разработкой данного направления. Основные отрасли, активно использую-
щие эко-инновации и относящиеся к сектору чистых технологий – это ум-
ные управленческие сети, ресурсосберегающие технологии строительства, 
возобновляемая энергетика и логистика управления водными ресурсами и 
отходами.  
Наиболее передовыми странами в рамках концепции «зеленой» эконо-
мики и эко-инноваций являются Бразилия, Япония и Швеция. Каждая из 
этих стран, в силу своей специфики, является передовой в отдельных обла-
стях «чистых технологий». В настоящее время все большее количество за-
рубежных стран движется в данном направлении развития, используя эф-
фективные методы управления, повышения безопасности производства, 
продукции и услуг, не упуская при этом укрепление конкурентных позиций 
бизнеса. При продуманном и грамотном использовании инновации могут не 
только быть инструментом для восстановления и сохранения природных 
ресурсов, но и способствовать повышению уровня экологической безопас-
ности и экономического благосостояния всех стран мира. 
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